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POR 
EL COLEGIO VIEJO DE S. BARTOLOMÉ 
DÉLA 
Ciudad de Salamanca. 
CON 
El Dean, y Cabildo de la Santa Yglesia de 
la dicha ciudad 
SOBRE 
El subsidio y excusado. 
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P o 
EL COLEGIO VÍEIO 
D E S . B A R T O L O M E D E 
la ciudad de Salamanca, 
C O N 
E l Dean,y Cabildo de la fanta Ygleíia de 
la dicha ciudad. 
s OBRE 
E l fubfidio y efcuíado; 
L Colegio pretende, que no lia de 
pagar fubfidio., ni efe ufa-do de las 
rentas temporales que tiene , y en 
efta conformidad fe le dioproui-
fion por el Confcjo,en s8. de Ene-
ro del año paífado de 603. y en 9. 
dcFebrcro dclmifmo año.fe le ma 
do dar fobrecarta • fin embargo de 
hcontradiciondeldichoCabildo:ydcñeauto tiene fu-
plicado el Cabildo,y eíláconclufo, y vifto,y pretende el 
Colegio, que fe hade confirmar > mandándole dar la di» 
cha fobrecarta. 
Y para justificación del dicho auto, le prefupone por 
regla aífcntada,quc el fubfidio es carga Real ¡ impuefto a 
x A las 
Num. t¡ 
Pntenie el Cole^iél 
q no bd de pagar (ufa 
h&in 9 ni efcuíado de 
las rerdf temporales^ 
ycj\eha de cofirma* 
el auto e» cjJe le mk** 
do dar {obrsca.rtitf>á$ 
Yd efto* 
'-**•?$ 
Num* 2* 
£Í fubfidio es CdrgA 
Ríealjmpuefia a (ai 
pcr¡onaf,pcr ra%¿> di 
les bienes* 
• 
las perfonas, por razón de los bienes Eclefíaflicos que tic 
nenjta patct ex Bulla conccfsionisPij V.ibi;£:vEa;/¿//¿f' 
ru opibus3<k ibi'Sedpartictdarm Ecclefaru opes,atquered-
áituspro necesaria illarumQuorumque filtoru^ Qhrijfia. 
n¿e,comuitifqueí am^lcricorum tqua l aícor um canjes,atque 
/i/^/ií^/^^/o^^j^.EcmeliusexBullaprorogsticnisClc 
mái VlII / ib i^p/ í? /^ 
riftimo in Chrifiofilio nofiro Thilippo ¡11. Hifpaniarú Re-
gi[Mholtco,fupcrfruBi¡ms^rcfláítíbmEccÍefi 
EctraduntReoTtig.deGQnny.de charitauuofübfidio, 
q.2/.án.i Bart.BcÍIencidus,in eodem tra¿tacu3quaift.35. 
ánum./.tomo i5.tra£t.part.2.poíl in nnmeros, quos re-
ferunc Manuel Rodríguez f.tomo,qüaeu\7^. articulo 6. 
in principio. 
, ' 3 ' rc± Y defte axioma de derecho, refultandcs refclucio-
EX refuÍA fr^dteva r\rf**"* frí^í -I 
refultandos refolutio PC». 
nc$. La primera, que losfeglares no deuen íubíidio,c.con-
Num*4. querence ,in fin.deofficioordin.Clenientioa 2. de deci-
vnmd^mlos fad- m j s ^ ¡ n e x t r a u a a a n t ¿ e c ] a n u j o n e s eodem titulo, ínter 
res no deue lubfidio. , . Q , . . ., . _ ,., , . 
communes,que hablan en el íubíidio Epiícopal , y de-
cima Papal ;y en propios términos defte íub{idio,queno 
lo dcuan losfeglardSjfahiiB ex confuetudinegenerali do 
cent RcÜcncin.yúx&.26¿numeroi.ckfequitnr Remigius 
de Gonny ,in quseftione j9«pertotam, A*zeuedoin__LjL. 
jitulo /4. numero 8 libro 8.Recopilación.pero el feglar, 
que J>or -Bréete Apoílolico tiene diczjmj^o tercias» deuc 
/íubfidio dcllas, Lafarce de decima vendition.capTTSTnu-
mcro^s'.qucmocaliosrefert^&fcquicur Lara, lib. 2. de 
C3pellan!js,cap.<lnumc.i<5. Rodríguez dicto articulo 6. 
Y afsi el Colcgiojaunque íegla^paga fúbfidio de los benc 
ficios que tiene. 
Num. $. Y íafegundarcfolucion cs,qucde losbienesEclefiafli 
secunda que le?*** c o s f e p a g a fubfidio.íta patet ex extraua". declarationes, 
Uibjiiio de los bienes . • • t - o 7 i /- ; 
Eclefiajlicos. i n pnncipjDi^éW^nfjquoquellerici,quorumtcclefiañici 
reddibus, (^pro»í»/»j,^.dcdecimis,interc6muncs>& 
•- docec 
H 
docctRcmig.de Gonny,qu«ft.37.n.5.6.&22.&!n q.4í; 
n fi .& Rebufas loejuens in decirna Papali, trach de deci- . 
mis,q.^.num.4. 
Et ex bis oriturja juflicia q tiene el Colegio para no pa Num. 6, 
gar el fubfidioy efeufado q íe.pretédcrtü por ícr feglar el BlCotÁJáppjjrrfé* 
dichoCoíegio:<3c tú,porq aunó; no lo fu era,fon téporalcs ¿Uryy fus bienes te* 
los bicncs.de q fe precede q hadcfubfidiar, como tiene g ^ S Í W ^ f 
prouado enla preg.z.de fu interrogatorio có machos tefh 
Et quoad prinium,que el Colegio fea íecu-lar,pacct ex Num. 7. 
fequentibus. 
Pnmó,porq el Colegiólo dubio,fc prefume fc-cular,& Num.8. 
ficfüda de def echoítü, j#/¿ cogrggatiofecularmtfeculari^^^ prime*otquetl 
cjt.cx Bald inLilíud,n.2. Cde (aerofana. EccleC & poít C*l<¿»«tel"t 
Alcx.&alios FloresdcMcna,vár¡ar.quacftionú,.Iibr.2.c. 
¿i;n.i8 5.&ColIegi5_coponitur ex tribus hominibus>qu¡ 
vtuncúr comuni arca,íigil{o>dormitorio^& refectorio, Ib 
NcratiusííF.dc verbor.fignif.Mafcard.cocí 319.111.6c í**M 
íic,c)uie dijere qvnCoIegioes Eckíiaftico^omo calidad 
extrinfccajadeueprouarjcúnuliüspríerümá^utclcricü;?, 
3DÍfiprobetur,vtdocet Menóclídib.ó praefümpc. 7<5.n.í; 
Azeiiedoinl.jro.n.!-tit.i.lib.4«Rccopilac.5c validum fie, 
argumentan! de perfonaadlocu^x Euerardoloco41.Ec 
fie ninguna cofa fe prefume religiofa/i no fcprueua la ca 
lidad.* nafacr<£ res Junt,qvi£ rite per ^Pontífices Deo con/e-
craUfuntMtinquic Iwftinianus in§.res facra?,ioflic.de re-
'rudiuifio.&inlin tancu4§.faa#>ff.eode,& tradit gl./.in 
c.adhaec.dc religiofisdomibus¿ck ibi Panor.n.3. per tex-
x\\,\\y\\El fundam fe in qualitatealiqua comprobare teñe* 
¿#r,I.non folucn,§,fed ve probari,fF, de noui operis nüt. 
Et fi dicatur,q la dicha cal idad efíá prouada, porq in Mum, f¿ 
dicloCollegioinueniüturpluraíignaAjua: dcmonftranc 
rem'eíTc Ecclcíuflicam,his figillatimfadsfaciemus. 
Etfícnonobftat.Prim&.dclaculode Tan Bartolomé, Nuncio, 
q tiene el dicho Colegio,ex Sylue(lío:verbo,/;o/p//j/¿r, q« &&celtimUéetc»té 
i i.verf. í.porq demás q Sylucftro V los q rcfícrtí.habla en W ^ Í S f i S 
alféreces cerminos>lcihcet,conq léñales íc prouara q vn 
hofpital 
co. 
hofpital fue fundado con autoridad del Obifpo,y es dife» 
rente hofpital de Golegio(vt inferiuspatcbit)cn propios 
términos de Colegio refoluio lo contrario Bellencino d. 
S.muK quaft.is.num.r8. 1 
^ Nequeobílat fecunda, de tener capilla donde losLa 
Queelnnellltrorio pdlanesdizc Miffa cada dia,porq capilla en losColcgios* 
donde los Capellanes es lo mifmo que oratorio en los palacios, y cafas de los 
4hy*M$*,nohto principcs,vt inquit BcllencinxLquaeft.^.numera g.Y las 
zx Edefufao. jdiífas que fe dizen en ellos no fon publice,fcd priuatim, 
ck fie tratando de hofpital dixit Bcllencinusdióta qua;ft. 
3$,num.i6.Qupd cxcampana.&oratono, ín quocele-
bratur,non dicitur hofpitaie,fundatum aothontate Epif* 
copi, porque han de interuenir otras muchas calidades, 
nempe,queÍocusfit pubH.cus>& Miffa quotidie publica 
celebretur omnibusjex Abbatcin cap.inter dilectos, nu-
mero 8.de donationibus,&incap.fin.de cenfib, num.z* 
Mafcard.concluf.896.ánumerot.alias non conttituituc 
locus religiofus , Bellencinus di6t.quseil.3s -n. 18. Ant, Ga 
br.lib.6.c6nauniü,tit.de piacaufajconcl.i.n,q. MenocbJ 
de recup.poff.remed.iy.n.36.Gutiérrezlib.i.Cano.q,¿5» 
ex n.umcr.20. Y en el oratorio del dicho Colegio no fe 
dize MitTa publicamente al pueblo, fino vna rezada por 
la mañana, a los Colegiales que la quieren oyr, y lo de-
mas deldiaeftá cerrado; y como en oratorio particu-
lar noay Sacramento, ni lampara, como el Colegio tie-
ne prouado en la pregunta quarta de reuifta con tres tef-
tigOS, fol.273.2^9.33I« 
Praeterea^queenla pregunta quinta íiguientc eftá 
prouado con los dichos tresteftigos, que el dicho ora-
torio es tan pequeño, que no caben en el mas que los 
Colegiales, y Familiarts.y afsi no entra gente del lugar, 
ni aun los criados de los Colegiales.Y en la pregunta fex-
tafiguienteeítaprouada,queporferoraconoparticular, 
no tiene inmunidad Eclefiaftica.ni lo vifita el Obifpo, ni 
exerce en el derechos iipifcopales. Y en la decima 
pregunta , que en el dicho Oratorio no fe ha ente 
rrado 
JlrtS 
11 
cna 
dem dcmf vtdicMum ctt j m eo puuuv.c ¿**.i.v 
tur»finoparalíamatlosColcgiaksalfcfiíotio > val dor- c*u¿i» Eciefuj&a 
ínitorio,y otros miniftcriosen que es neceííano juntar* 
los , vi multis tcftibus comprobatur en la Pregunta 7. de 
rcuifta dcfde el folio 274. y aunque el Colegio tiene otra 
campana mas grande, cita falo-fe toca en grados, Catre-
das,y prouifionesde Colegiales, y antes de anochecer p& 
ra llamar a recoger los queeftan fuera del Colegio> co-
mo eftá prouado enla pregunta svde rcuifta con ixiucrios 
tenmos.cxfol.26S. V T 
• t i Ps u m 12 
Et mínusobftat cuarta, detraer abito diftintodé los ' ¿V 
j r i ~ , , . , ,. r \ Queel abito dijeren* 
dernas íeglares,porque el abito nc hazer eligiólo ai que f í ¿e ¡ o s QoicruUt 
no lo es, ve cíl irt prouerbio vülgari, & dixit Conciliu m no u$ b*%i &ciep*[* 
Tridentinum in cap.6. fcf. 14. de quo infetiusynutrv. 29»tlC6S* -i¡ -
Y la mayor parte de los Colegiales de todos los Cole-
gios que traen feméjante abito fon fecul ares, que fe c a-
Tin,Ylomifmocscnloscftüdiantes de laVniuerfidad, 
que fin embargo de traer el abito de fan Pedro fon fegla-
res, ck non probar hoc cífe,quod ab hoc contingit ab cf-
fe>l ñeque natalcs,C. de probationibus. .1 
Et minus obftat quinta , dedo contiibuy i el Colegio Hu 
en las alcaualas, porque no es buen argumento dez-ir, el J K J E JE¡ 
Colegio no paga ale auala, luego hade pagar fubfi dio, / 4 , a W f l W ¿ c / r ^, c . 
fiquidem ay muc has cofas que nopagan *o vno ni lo otro 
cornocnlos hofpitales, lo dixo Ancarranoconf. 129. 
que no deucn pagar fubfidio, ni alcauala, & fequitur 
Aluar.Valafc. confuir. 10$. num 41.6c 48,Flores de Me 
na, d. quaeft.21.nurn. I£Í.&: 190. Lafartc de decima ven 
ditio. cap. 20. num.63. & fie data vn a inflantia , en que 
no fea cierto el argumento, es incierto en todo,l.fi is qui 
ducenta,§.vtrum,ff. de rebus dubijs. 
Praecerca, que la razón poique el Colegio no paga al* Num.¿/¡ 
. t.4¿» 
i Cote 
Qutelctk'iono áe- cauala, es por fcr lugar pío mñ¡tuy4&$te^mcntt™&a 
*edic4MdU, f*/fiantespobres,- vt ex Berrera coníl ¿4. & alijs,quc refic-
•***g* pj L cj ap a r t e cj c{Gabildocnfuinformación num.io.ydeío 
; que Te vende para ^^^^w{^-^9^^l^^)^.t-y^.S^-
Baíd, Fclin. Akx. 5¿ aIÍQS3quQS ícquiiuiMradit Atiendan, 
2. parce de excquendis rnandatis, cap. 14. num ja.rar^ 
Jador,rerüquotid./.parte cap-vf MIUtu. 17. Y en tcrnif-
nos de Colegios,)' Vniuerfidadcs tradit Gutiérrez de ga 
bcllis,qgaeft.-9 5;nu;2Q.&anrq eumiicu cdo in l.i.rj't.iSU 
Iib.9. nain;2.ficcop. doiidcauiendo dicho en el num.i.q 
las cofradías, y Colegios teaian obligación a pagar a!ca~ 
ualajojimita» ibi nuxn.i.NifihonáxonfrMtrmtdtMny^-
[ollegiorMmjint rdtñé^fituaia adpas.-caufaStputa in con 
fratrijs áe la Caridad^ in Coilegijs Sál^4ntfCmJíseomusrl 
Jit4íis,-. vbi bona éorwnji^w 
rumjiudcntium^c* Las qualcs palabras fe han referido 
a la letra para <jue fe veala.poca.fidelidad de Jas alegado 
nes de Ja información contraria, pues refiere a Azcuedo 
en eftc lugar paralocontrariodc lo que eael fe refuelue» 
de mnura.1.6. vbi de hac néc vllum verbum, y a Nicolás 
García de .benencijs,^ partc,cap./. num.d'j ¡. in quo ver» 
bum aliquod de alcaualanoninuenituf^y a cíle modo 
fon lasdcmasalegaciones. 
Num.i 6. Praítercavque Flores de Mena ind.qua^ñ.ii. dizcque 
noacuenaicauaja,igitur,ei viopio en que. íc conlumen 
los bienes del Colegio Je exempta de pagar alcauala,y no 
clfcrEckfiaftico. 
Num.t7. Nonobíla.c fexta, de qoe el dicho Colegio ha contri-
Que m el Cote? fo con- i t A I /- » r ,- rr \ t A'" • . 
^ i « w / ; í / í r f « l ? u y d o c n Iosfübfidjosatraílados,eomocoofiadclos ;qua 
% ? ¿ ^ e#<? p/oiío demos, y lo tienen confeífado los Colegiales en las pofi-
f:imentb}niloc,»trd ciones,porq no es cierto aucr cÓtribuydo jamas,™ la lele 
to hdncemfe fiado los p - r i r f J _ © ~ 
.Wfeúfar ha tiene prcf cntadosferoejantes quaderno:,;.& míf rumen. 
ta non producía no probant.ex Rcmaac6f.p9.nu.3 & 4 
.\IM probat,I.io.tic. i^.lib^.Reeop.imo prsfumicur contineri 
aliquid 
<$? 
4 aliquid contra non ptodtícctítetY)'-¿cap. ©rdinanj >•*&" ibi 
Fhilip.frartch.de officioordinarij,íib.¿. Paulo de Cauro 
ml.ficut iníquiHii,nüm.2/in ñnc.C.dcfide inílrumento-
rum,Curt.lunior conf 6%voi i.Gozadin.cóí 134. nu. \yk 
y los Colegiales no lo tienen confeííado, ni pudieran, co. 
mo de hecho anterior a ellos,y lo q dize esrcmhixfe .a los 
dichosq\iádcrnos»ck confcfsio referensfead irrílrum en-
turo >dc quo non coní\at,non probar,^Aíñiét,decidí nu.6, 
&7.&ibi VrfiLnufn.i6.Lancclot.c(ínr.74inucn..4.3'¿ * 
Non ob: tac fe ptiim, de q el Colegio fiempre fe hago , - á?V;?' , 
ucr'nadop(írtftaiatos,y tionuitücioncsdeltundadoríhe- SJSjfc $¡&¡ú B> 
chas con autoridad Apoftoíica, y que no fuera inerteft er tieftAjhwwfjjÜty 
filos Coléjales fueran fe^!aíei»cn quien el Panano tiene -J'4^ f*' »*ef*ri* 
jnnfdicion,cum diiunctae une poceítates)&.e.porq el dr y** pteftadesé 
cho€olegid,como fteularefta fundado con liccn&ia y fap 
Cuitad delosfcñores Reyes don luán el Segundo* y. dori 
Enrique clQnarto.q efta prefencados en eipíoce0b>foí i 
24*11 v lo cbnfiefía la parte contraria; en fu- infirmación , , ,,, », •>-
num,6 in fin.Y la licencia y fMla quedioMartiuo Quio- ' 
tb'^m fue para fundar el dicho G oíegio, fino para nobrar 
poWifitadotalDean y Cabildo B e la fanca Iglefta.y hazct 
doftitücíonésq para efte efeco fueneceíTaria.poraucr en 
eldiehaColcgioCapcllanes,yotroscnados2clefiaüicos> < 
Vtinfcnusdicccur.na. 51.& f&& aunqbpartcde la lglc 
fiadizeqayvnaBuladelulio Segundo, y otra derPaulo 
Scgundo,efÍas no eftan en el -pf occífo*& inftrumeta non 
produda/aonprobant.vtfuperiusdiximus. T •— 
- Non obftaro&aua,de q en la enajenación de los ble- y i m j '*?-
nes del dicho Colegvo,fe obferuan lasfolenídadcs reque- ¿J,¡Z?J% % 
ridas por derechocola enagenació de las.cofasEcJ.e/iafti- entonación de hs 
cas.Porq fcrefpondcqfila íglefia funda efta prereníjon bienes d<l Colegio* 
cA^ftubrc.no la tiene prouada?ni aüarticulad^ni coila 
por el proceíTo,q el Colegio aya eoagenado cñ (emejante 
folenidad,y fi la funda en derecho,laVefoluci6 común es, 
q los ColegiosA^iuerfidades, cofradías, y hermandades 
puedsncna^enar fus bienc$,fin laYoícnidad de los bienes 
r ° Eclc-
0 
'"~Bclefia{ticos,Yt ex Bald.&alijs tradit Guticr.li&.r.Cano. 
qu2eíl.55,nu.i<j.Auilcscap.2.prqtprumfglQLycrbo,»/í,o 
federación Mum. 10. Antón. Gabr.tjc.dc pia caufa>eonel. ?s1 
•num.io.ee i;.5cconcI:i.nuai.|2 &2o.ívlcnoch.di<5torC'' 
1ncdi015.riu.30.ck5i Flores de Mena üb.z.qu^(1.21. nu. 
18 2-Rcdoanus dcrcbusEccIcfi^ non alie, á Rubrica 27. 
nu.is.óc 16.donde refiriendo a muchos Doétóies dizc, cj 
los Colegios como reculares pueden vender fus bienes 
vr fin folenidad al guoa. 
»?,. / »'2 •'* DemasdeqriendocomoeseldichoColepiopioíproiic 
El Colegio por po *0 i , •* J /" 
\A¿tU¡oUmidÍ3 fupra diximosnum.ijjpudicra por cita caulagozar del 
frmUgiodelosbie* te y otros priuilcgios, fifi que por efto fe reputara por 
msEcitfuj icos. £ c j c f r a ( y c 0 > e x Tiraqucl.depriuilcg pi^ caufeíprkiilegio 
137. Antón Gabr.de pia eauía,üb.6, d.coticl.i»nu. 11,12. Se 
i$.FlorcsdeM cna,ybifuprayn um. 179.6cficnan probac 
hoceírcquodabhoccontingat abcíTc^ d,!. fleque nata* 
les,C.de probationibusv 
Num.21. Non obftat nouena,dcq el dicho Colegio tiene vnU 
ladnegio délos prefáa la íglcfiá,y beneficio curado de fan Sebáftianjen cuyo» 
t
l*™osno. %% *l c* diftritofe fundo, y otros rnudbos preftamos, y fi fuera 
' c ^ ' comunidad laica , nó/c le pudieran vnir los dichos bc-
íicfícios , porque las coíarEclcíiafticas no fe pueden 
vnir a las feglarcs # & íic,por efta vniari todas las rentas 
del Colegio fe hizieran vna máfa, que fe reputa por Eclc 
íiaftica* 
El argumento no escierto,porquc non cíl vcrüm d¡ r 
cere:Petrus habet beneficia Ecclefiafíica,crgp cft Eccle-
fiafticus ; fupucfto que los puede tener con Breuc Apof 
tolico,qucdandofcglar y vt ex Benedicto Capra tradit 
Flaminius Parifif derefignationclib. 4. qu^ ftione 32» 
Y fi vna pcrfonafcglar puede tener beneficio Eclcfiafti-
co, ex Pontificis difpcnfationc, maiori ratione le podra 
tener el dicho Colegio, aunque fea de feglarcs, cum va-
lidum fit argumentum de perfonaad locum, Eucrard.in 
centenaria lega, loco 41 praecipuc ficndo lugar pío. 
Et precipue, quando beneficia conccdunturíaiclsiri 
fuftentationcm.coacurrcnte vtilitate Eccle/ias, ve teña-
tur id env París d. quíeft.2. num. 45. Ojedadc ineompa-
tibiIitatc,c.vltimo,num.76. & profequitur Gonealez fu-
per 8.Reg.Chancellen^ glof.2.nurn.70, Y la fundación 
de los Colegios tiene el bien publico que refulta de los 
feminariosalaIgIcfía,vttradit Rcbuf.de priuilcgijsícho 
laflicorum , priuilcgio 1. 2,& 12, & probat.c. 1 s.fef.23. 
Concilio Tridcnt.&in proprijs tcrminis,quc a los Cole-
gios, y feminarios dccfiudiances, fe puedan vnir benefi-
cios EcIcfiafiicos,probat,imoiubet Conciliü Tridcnti* 
nu,d.fcíl zj. c. i8.ibi. Nec non aliqMotbenefcidfímpIkia 
cuwfcumqm quálitdth^ iigmt&thfuerint&tl et lampree' 
fltmowa, vcl pr¿Jlimoniales portiones nuncupatas, etiam **-
dntevatécionebkic Collegio applkahunt, &in corporabút. 
Et explicans hunc Iocum rcíoluit Goncalez íuper 8, rc-
gula,glof.5.5.7.ex numero í¿V 
Et quod magis efi, eftá tan lexos de hazerfe el Colé- Num.22. 
gioeclefiaftico, por tenerlos dichos pre fiamos, quean* Los fontfiáos <¡ue j 
teslos^encficiorquefedanporpreftamosalosjQ^ tS&TC 
gipsfcjiazcn fccularcsjvt tradit multis citatis Goncalcz, %e»feg!ares< 
gIof.y.£j,cx numera 1 .cum feqüentibus. 
Ncc etiam obftat la vnion que fe hizo de Ja Iglcfia de Num.2?. 
ían Scbaflianal dicho Colegio,porque no muda Ja cali- *•" fo»g deiCoU* 
dad de los bienes temporales que antes tenía el dichoC o £&^f*^ 
. . t 1 1 1 • • 1 raleza, por ht anextv 
legio, Tura, porque el dicho Colegio con titula de fan de la panófuU de s< 
Bartolomé, eftaíia fundado muchos años antes de la di- stbajlUn. 
cha vnion,con las rentas temporales que aora tiene, y la 
dicha Parroquia fe le vnio/y dio Ja adminifiraciondclla 
por fer pequcría,y no tener parroquianos,bienes,ni fabri-
ca alguna^ ucdando los bienes del Colegio diflintos de-
scomo todo confia por Ja Bula de anexión, prefenta-
da en el procefíb,y prouan^ a del Colegio, y quando los 
Doctores difptnanla quefiion,nempe,fi el Golcgio,oel 
Hofpitalfe hazen eclefiafiícos.porauerfc enagenadoa ¿jo 
ellos alguna IgíefiaparroquiaJdareforucion cs,que fe ha 
C de 
" « 
de atender ¡ án Collegium. vel EcclcGa , fu principalis, 
porque fi el Colegio es el principal ,1a Igkfia ferála acef-
foria,y fus bienes (eran legos, vt per tex.in c. rccollentcs, 
" f'§.íin.deftatumonacho.tndit Petrusde Vbaldis decano 
mcaportione,cjUseftj4. oum.i6. Antón. Gubiicl.libro 6. 
titulo de pía caufa, concluf.i. num, 25. o¿ colligitur ex 
Campegiode vnionc ecclcfiarum,num 5:Rebuf.inpra-
xi 1.parte/titulo de vnionibus,num. 57. Menochiodi&o 
remedio 1/ num.s.cüm Tequentibus,Caba1can.dccif.i7. 
x u m i ^ . quíeft. Y en"nueftrocaforio tiene duda que el 
principal fea el dicho Colegid,cómovnida la Iglefia a el, 
para que tenga Tú adminifíraciomy protección,y prefeh-
te al Cura, para que adminiílre en ella los Sacramentos. 
v_ Et Cum etiam, porque la diftiricion refetida fe confia 
n J a.,.^ne"dcra,quando no contra cuyos ion losbienestemporales» 
Quando conjta cuyos ' 1 . y r 
fon tos bienes Ja^mo fi de 'ÍáIgIella,o del Colegió:pero quando confía que fon 
no altera u niturali ¿¿[ Colegio,cómo en eílé cafó,y que el Colegio es de le 
gos.no tiene duda,fíno que los bienes fon también fecu-
larcs,fín atención de ladicha vnion,vt conüderauit Ho-
res de Men3}lib.2.variarúm,quá2{t.2í. num. 184. 6ci88. 
Porque quándo do l^gie{las>o dos comunidades fe vnen, 
cada ígíefia , y comunidad fe queda con fus bienes, de la 
mifma manera que antes los tema, vt per textüm,inl. 
27.titulo7.part.i.tradit Gregonus inglotó. 
Num.as. Ñeque obftat dieere, que íiendo el Colegio profano, 
Noay indecencia en parece indecente que fe hagáynion déla Isíeíia .corno 
la^nionquandecon- „ „ „ r r " 1 1 ' r v r v r j • rs • 1 
curren liscircunjian a c e í i o m a elporque los DD. que corsfidcran cftamdc-
ciasdelcoUrio. cencia, no hablan en los términos defíc bTeyto , con las 
circunítaoc jas del, en que la Iglelia intereíía tanto en la 
vniompor no tener parroquianos, ni renta de fabrica,y af 
fi,no poderfefoftentarde otra manera, y qucla dicha v* 
nioníehizo con Bula Apoftolica defu Santidad, que pu-
do hazerlaen la forma que fe'hizo , fin que por ella qui-
fiefle alterar la naturaleza de los bienes del Colegio /co-
mo confia de la dicha Bula , prefentada en efte pleyto,y 
prouancadel Colegio, conque cedan todos los incon-
l i e . 
• ) 
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ucnícntcs que fe pueden reprefentar. 
Segundo, porque el dicho Colegio ("ex abundanti) Num 26. 
mueftra que no es eclefiafhco, ni por laforma del en fu %>\5# e*'°"° *! 
crecion,ni por las períonas que le componen, ni por eí hn necay ,&#». 
de inftitucion,ni por los efectos que refultan de!, vt de 
vnaquaq; circunfiantiafigillatiaidifputabitur. 
\ ,Circunftancia de la forma deerecion. 
V En quanto a la primera calidad de Ja forma de cree- «^ 
ciondeldicboGoleeioquenofcaccIefiaílicapaTet ad „ , / ', f. 
U n i r - 7 '/ P o r l* Jorma d e !d 
oculum, porque. zAdhocüt (it benepemm emeJfknrcWm¡ ereáon el colegion* 
requirituryquod funietur authoriíaie Epi/copi, quoá habeat "cckp*&'K§t 
onusfpiritualitath mnexum, quod/it clericórumferendum, 
¿5'a per fon a ecclejíafticdt ^ habeat altare ad Mjffas publi-
•te celebrando* ($•'Recloremvptrpetunm, quiwfttfmtMr ab 
EpifcopoNt tradunt Felinas inc.de q'uarta,ftüvi Kdeprsef 
CTjpt,& Goocalez fupra 8.regula Chance!.glof $:h prirtc. 
*ex n. 6.vfquead 17. Y ninguna de todas cftas circuladas 
tiene cldichoColegic^orq para fu fundación no fue ne-
ceffaria autoridad del Obiípo de Salamanca,fino del Re y, 
y del Papa,pára el efecto q dcfpucsfe d¡ra,niK/í.ni tiene 
anexa carga alguna , de efpiritúaíidad , 'deádtniniftr.a-
cion de Sacramentos^ Cura de almas, como es notorio* 
y eftá prouaéo en la 4.;.<545c tó.éc 11. pregunta del Cole-
¿i6tnreuiftá>ni las becas fe proueenen Clérigos, fino en 
«tediantes fcglaf escomo en:á ptouado en la pregunta 2, 
tic! Colegio en reuifta,donde los teftigos dizen, quepor 
¿fta razort tienen al dicho Colegio por fecuíar, & nu. 28. 
cumfeqq. ni la capilla q tiene es para q * ¿ ^ jJ.irct>I"o-lI-a-
mado a fon decampana,oygaMiííapublícamete en ella, 
fino vnoratorio fecreto, paradezirlaalos Colegiales, co-
moeftaprouado en la pregunta 5.del Colegio en remita, 
nila dicha capilla tiene Cora.ni rector perpetuo, inflituy 
dopor el Obifpo.fino dos Capellanes elegidos por el Co 
lc?io¿para q lesdigá Mifía,dandolesracion por ello.cn tri 
go,y dincio,cotno eftáprouado en la pregunta 2. y 3.del 
Colc-
Colcgi o .añadidas tn la infancia de rcuiíta, y por tiepo H 
mitado,& fie patet,q la creció del dicho Colegio es fecu 
lar, pues no fe aju(tacón ninguna de las circunflancias 
que la pudieran hazer eclefiaftíco. 
2. Circunftancia de las perfonas. 
r os Colegiales que reprefentan el cuerpo miftico defie 
Num.28. Colcgio,íon fccularcs, y afsi es íccular la comunidad 
Vor hsperfondt de j c ] ] O S t V t j o c c c Bald.in l.illud,num 2.Cdcfacrof.£cclef. 
ult^jtgul! &in authent. hociusporrectum, w^xíJecténdoquxro.C. 
codcm,Nauar.conf.6.de ftat.monacho. num.j8Jib.3*& 
conf.j.nu.4.tit.de forocopctentii»1.2.& poít. Alex.Socin. 
ócaliosaducrtit Flores de Mena^variarqqaíñ.li.a.c.si.n. 
18/. Y que los Colegiales del dicho Colegio fean legos, 
pateeporque todos ion fcglarcs,aptos, para íalir del Colc 
gio quando quifiercmy cafarfe, vtquotidié videmus ,& 
confíderauit Bart.in Lfin.tT.de Collegijsillicitis^ qucm fe-
cuntur Iaf.Parif.Zauar.6calij,quosrefert,6c fcquiturRc* 
bufus,ad regias conftit.tit. de confratrijs,num. 8. Sime* 
liíis Mcnoch.derecup poílcf.num. 30.cumfequcntibu$. 
Gutiérrez can.quaeft.lib.2.qu2eíl.j/.num. 10. 
Ñeque obfta dezir, que ay dos Capellanesq fon dcMif 
lo* dos cáeiLnes h>P*THUcfc tcfyonde.Lo primtxo%q los Capellanes, non 
del Colegio»» alte- funt dccorporc Collegij,por lacóítitucion 67 del dicho 
tan /» naturaleza, Coiegio.yaisi no fe juta có cía tratar»ni votarlas cofasto 
S w 5 ^ E ! v cantcsalgouierno,y adminifuacion de fu hazienda,ni tic 
nenvoz aótiua.nipafsiuajcomoefíá prouadoporclColc 
gio en la ^ .pregunta de fu inteu ogatorio en rcuifta, porq 
para fer Colegial defie Colegio , ni aun prima coronaes 
neceflaria,como en el de Ouiedo,y otros como efti pro 
prouado por el Colegio en la pregunta z.ác fu interroga 
torioen rcuifta,y afsi los Capellanes,folo tienen firoilitud 
de Colegiales en el abito, 6c habitus (vt eft in prouerbio) 
non facic monachum.c.porreélum.c.cx parte de regulari 
buSíCíf.fcf./^ConciuoTridentino^diximusfuprapnu-
mero 13. 
lo 
.* 
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Lo fegündo^orcjüc cafo ncgaddquclos dichos Cape Ñui 30; 
Ilancs fueran verdaderamente ••Cólcg»ales,adhMC>no cof-\iAm4*f*¿UUk ticuyeran al dicho Colegio Eclefiaílico, quia Colegium Col*g>alesd«»l*"!¡ 
jaicum eft.'íi maior illius pars íint lalci, argumento texr. d d d C o l e ^ 
inl.cummaior.ff.adaiunicip c.cumocnncs,deconftitii.T 
glof.verbo,5«¿excommunic añone•»in capit. t, de locaco, 
Couarm.quaeftione $4-pracl:icar.numer.ivAuendañods; 
exequendis aiandatisl2.parte)capj4inumer. 3 2. Ñauan** 
hb.i.confiLtitüLdeofficioiüdic.oi'dín.conf.;, num.f Y 
en términos de Colegios Gregorio gloifa 6.in 1.6. tit. Jp 
pare 2,Flores deMenalib.2.variaruni,qux{l."2í. nume.rd 
182.nam ye dixit Marianus Socinus in cap.i.de foro com 
pctentnumero 17. declarar. 14. Vnmérjítas Scholajlico*. 
rum erit 'Uicdyjifihólañici laíúfint^qma V muer fitas Scho * 
lar°mm>nihiÍal/udcftit¡uam.ipJi:.Scbolares, & profequitur 
Gonealezin.dicTr.glóíf. 5 .numef.17.vbi praedicüam- fent en 
t.iacn m-ágis commanem appellar> Y de diez y fie te q fon 
los Colegiales,los quinze fon fegIares,porque ñ bien los 
diez deltas folamente fon juriftas,y los cineo Teólogos* 
ninguno dellos es ordenado>conforme a fus conílitucio^ 
nes, y eftá prouado por el Colegio en la pregunta a,dc fu 
interrogatorio en reuifta. Y quando los cinco Teólogos 
fueran ordenados,no cónftituycra al dicho Colegio Ecle 
.fiaíhco,cx rcíblutione quam tradit Alex.Raudef.de Ana-
logis iCap.5 9,ex numero 153 adonde dize, que quando la 
comunidad fe compone mixtamente de dos fuertes de 
peífoaas/erafecular^ la mas principa! parte delios fuere 
fecular,&: e'conuerfo. 
Ecquod magiseft,qaunq todos diez y fieteGolcgiales Ñu. itl 
fueran•Clcrigos,adhucanp"dcu¡ael dicho fubfidio, quia f**ni"et°ioslo$m 
communitas Clencorum viuentium íimuh&in commu ^'JZIZ frbfil 
ni,non tenetut addccimam Fapalem,feu Regalem,exbo ¿ioeiCoU^io de i&i 
nistemporalibus/ed tantumexfruaibus beneficiorum ^«M*»** 
Eeclcfuiticorum,docet Rebuf.refponfo 124, per totum: 
&ratioeft,porqueelfubfidio nofe deuedelos réditos 
quefeconuierten en alimentos de pobres, Beliencinus 
1 D quxft. 
qasft.6lnumero2.Et fanón prcftantur ab hofpitali-
bus.Bellencinusquaefti<M*. y cito por la «Bola de Pío 
IlILquclodifpufoafsi,ycomoconftadcIa conftituuon 
¿j.deldicho Colegio fue fundad o para fufi eco de pobres 
cftudiantcs>qucnotuuicffcfldchazicndamilyqu!nietos 
maiauedis.vt patee ex principio" cóftitutionum Collcgij, 
&cxconftitutione-2j.dcpaupertate cligendorü, dequa 
infra numero fcquenti.-* 
b 
Tercera circunftancia.del fin úc la inftítu 
i clon del -Colegio. • \\ 
Nu»3 2. Y " " ^ L Fin con que fehazequalquiera£tohumano>e* 
E¡ fin conque fe infli 1 » el 'objepto del entendimiento., y eaufa finlaquat 
tuyoeiúók¿iQ9ieha- —f n o g h i z í c r a e l a c t o $ e x Baldo inl.i.numero 17. de 
a$j*5 ar* falf.caufaadicdta Iegato>8¿ fie finisdicitur poufsima cau 
fa omniümcauíarumiCouarru.hb.i.variaumi,cap 2o* nu 
mero 2.Mantica deconie&üris contraétmjm, lib. j . titu-
lo 12. numero i6.y el fin que tuuo el fundador del dicho 
Colegio para fu fundacion>no fue hazet Yglefia en e! pa 
ra celebrar Miífas.ni ocupar fus Colegiales en minifterios 
pertenecientes al cuíco díuino , ni para ello dexó feríala-
do vn Real de renta* fino para focorrer la neceísidad de 
los eftudiatcs pobres,ybiénacidos^enlaprofecuciodefus 
cftudios con retas temporales, vt patet délo que tiene 
prouado en la primera pregunta añadida, & ex principio 
conítitutionum,ibi: Mdiffcatopro vita, ?tf honefiateflu-
dentium ikdemcommoranüum. Et exrubro,& nigro, cóñi 
tutionis 2 3.ibi; Depaupertáte ftudenlium eliaendorum^ 
para que fiendoproucéto* en la Thcoiogia.y Cauones.re 
gétaffen iasCatedras del dicboColcgio, y enfeñatTen alo* 
eítudiantes,que en aquel tiempo acudí an a oyr, y curfar 
en cV.y que cftafucffe la caufafinahpatct, porque la ex* 
prefsó el fundador en las dichas conftituciones, y en la 
impetra de la fíula de Martino , vt refertur in chis initio 
ck caula 
¿Tc7 
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& caufa cxprcflaprarum¡turfinal¡s>l.finaI,fF.dcha:i'cdi 
bus¡nftitucnd¡s>quaedcbccattcndi,&non ea quiñón 
üquet, l.Titia;textores, ff, delegat. i . quia caufa,quae 
eft verbis expreífa l eft principaiiter confideranda, vt 
tnultiscitatistraditManticádcconie<Sturiscontra6tuuni 
dicIro titulo i2.nümcro 29. Igitor.fi el fin de la fuá-
dación del dicho Colegio 4 fue alimento,y Dotrina de 
eftudiantes pobres feglares , fequitur , por neccfTaría 
confcquencia,que el dicho Colegio es fecular, y no 
Eclefiaftico. 
Quarta clrcunftancía dejos eíetos que r<¡-
fultan del dicho Colegio, 
[yOS Efetosquerefoítari » de fer el dicho Colegio Nu.j?. 
fundado parafuftento de eftudiantes pobres,fon. El PorÍosefetosdt{uf» 
primero,no ferReligidfo, fino fecular, vt ex Abb. & t*™****'**'1* 
Eeiin, tradit Ánton»Gabrsel,libro <5,titulo depia cauía, 
conclufionei. numero s.ázeüedoindiót.L 3. titulo 14. 
lib.8'.Recop.nu.8:.Gutierr.lib.i.Cano.q.5:s.nuni.i!?. 
El fecrundo>que como comunidad feglar, conuenitur Ku. 34. 
tora ni iudicefeculari,Bartolos inl.fin.nu 25.ff.de Colle Blcoh^o^omom 
2iisv&eftcommuíiisopinio,exSocinoin cap i.nume.i/. ™»tf*¿í'gl**?ts™ 
de foro competenti,Nauarro dicx.com. $.nüm.4.nt.de oí: ¿UK 
ficioordinar.&confj.num.?.titul.de forocompetenti," 
4Azeuedomdd.3.d.num.8.Gut.dicl:.qua2ñ'i5.numi9. 
Et hinc eft,que el Prouifor de Salamanca no conoce N i M f . 
de las caufas délos Colegiales, fino el Maeftrefcuela feí^feWg^ 
de la Vniucrfidad , en virtud de la conferuatoria que tic f;¿^¡i!tfM 
ne,dcqdaml.28.titul.7.libro 1.Recopilarían ydellago ucon¡eYU(ttom. 
kza el dicho Colegio,como vnode fus miniftros, ex tradi-
tisperRebufdcpriuileg.fcolar.priuil.i/ó.infin .&cóftac 
de los ptiuilegios de los fcñorcsRey es do íuan el II.y dó 
Enrique el IlII.y afsi lo tiene confeífado el Cabildo en la 
poíicion 7.qucpufo al Colegio. 
\ x Y aun--
v Nu. i6l Y aunque defpues en la pregunta o&aua,ynona, ypo 
Porjurifdicio»dele** f l cion dccima.articulb el Cabildo, que el dicho Colegio 
¿atieneelcolegwfor c f t a u a f u j e t o a Jajurifdicion,y viíua«Je perfonas Eclcfiaf* 
ffifiC ticas>Parncularr.KDteal Cabildo de la Catedral de la d ¡ ; 
camoforordimria. cha ciudad,a quien conforme a fus c-oníhcucioncs, acné 
obligación a pedirVifitador cada año.y lo prouó:la dicha 
viíita no prueua quefea por ella de ia jurifdicion Eclcfiaf 
tica,fupuefto que fe haze por juriídicion delegada por la 
Bula de MartinoV.quceftefuevno de los efetos para q 
el fundador pidióla autoridad Apoftolica. Y que por la 
jurifdicion ordmaria,<l dichoColegio eílá fujeto alMaef. 
trefeucla» y no al Ordinario Ecleílaftico, como el dicho 
Cabildo lo tiene articulado, y pucftopof poficionalCo 
Icgiojin 7. pofítione» Ócarticuluspropoíitionepofitus, 
probat plcné cótra cu» qui pofuic*Paz in praxi,i .p.i» tona. 
§.cépore3an.8 7.Etquodctiamarticu!us indficatconfcf-
fione, Rota decifione 2.nu.r.de confefsisin nouis,PauI. 
^£milius decif.ip2,p. 1 .&decifio.i52.pare. 3.Efcacciade 
iudicijSplib.2.cap.7.num.687. 
Num. 37. Tertib,quc los bienes del dicho Colegio fe venden s y 
Losbieneidel Colé- enajenan como bienes feculares/m la folennidad de de» 
fole*mZdvcZo¡" r ? c h o n e c c f f a r ^ a e n *a V C £ ) t a ^c los bienes Eeiefiaílicos,vc 
¿Urcs. tradit Ant.Gabriel,d.concl.i.nu.ii.Rcdoanusdc rebus 
Eccleíia^ non alien.q.28.num.3;.y i l Gutiérrez d.q. 3?. 
numero o.Menochius d.rcmcdio ij.n.jo.vfque ad 37.ÉÍ0 
resde MenaIibv2.variar.q.2.?,nu.i82.vfqucad num. n$. 
Nu. 38. Quarto.q de lo mandado por vltimas volütadcs a Co 
DeloqfedexaporM tcgios.no fe deuc quarta Epifcopal, Pctrus de Vvald. de 
tima^volttntad aCole ¿~, _• T- v -•" ^ n 
vos,no{e ¿enejar- Canónica Epifc. q. i^ in pnnc.nu.10.j3. y 24.Bcllcn«-
uEpijcopal. nusqu^ft,100.num.5.6c in termmis íubfidij Remigius 
deGonny,q.37.num.25.Anton.Gabncl}d.concluf.i.num, 
i24Auilcscap.2.PraetorumJverbo)mco^¿/í'r<;íí/o^n.zo.! 
Menoch.d.remed.i5.num.i2.Azeued.indicl:.lj.num.s. 
No.30. Y aunq eftos Doótores hablan en cofradiasjo mifmo 
Enefto, lo diseño fc entiéde en losColegios,vtnotatur inc.ex parte,dcref-
num.
9 
mtm.2.tít.deofficjoorcíinanj, & focic expreíTa ícx.á. 
tit. 31.part.s.ibi:(¿Ayuntamientos, y cofradías de muchos 
hombres defendieron los Sabios antiguos que no fe hizjiejfen, 
tác. Ylimitaudocftaregíacníos Colegios de eítudian. 
te$,inquit: Pero tenemos por derecho, que los Maelv/osg Ef 
colares puedan eflohazjr enéjiudío general. Y hablando 
en Términos de Colegiosde eftudianres,dixcrünt -Perr. 
de VbaldisJd.qu£BÍT.i4.num.io.i3!&2^.BeIIcncin.£]UíEft. 
loo. num. 5,Y aunque algunos deüos Do&orcs hablan 
£x\ decima Papal.y quartaEpiícopaI,yíbbfidio cariratiuo, 
tuuicron crio miímoen cl'íubfidiorealde que tratamos, 
Remigio de Gonny, quxíl.jj.pct toiaoi, & qu^íl. 37. 
num.u, 2 3.8c 35.. ¿c Azeued.ind. 1.3, num. 3, & Nicolás 
García de beneficijs 5. parte, c'apir. 1. numero m$* in 
fine. 
Y porque la parre del Cabildo due, que efteauror ha Num.4o."1 
bía en propios términos del Colegio de ían Bartolomé, Tr*eJ"i l*gar deN 
y en fu faoor>referjmos fus palabras formales, ibi ? Super C°as ama'-
quo modo lispendet ínter [ollegium $fjBartholom<£Ívnmer-
Jitatis Salmantina)^ ClerumdícliEpifcopatusf[veropr& 
diña Collegia non funt inftitUta aüthoriíate Ecclefafica, 
fedpriuata ipforumfundatorúm fantum non "üidtíurdehers 
contribuere in diBofubfidío \ qui alkeífnt locapia, Fffgau* 
demtpriuilegijs EcclefcC, (<$ de iurifáíBione EccleJiaJUca, 
non tamen funt loca religiófa > g¡f Ecclefajlica fícut etiam 
non contribuunteadem ratione opera pia3& Capellanía non 
collatiucs, ex quo fundantur authorttate priuata fundatoru 
tantum > & itafuit obtentum, &' iudicatum infauorem Col* 
legiarum S. ^ ellagij, gf S. Michaelis diftjs Vniuerfttatis 
Salmantin<e>qu<e nonfuntfundata authoritate Pontificia, 
vslordinaria^c. 
Exquibusiuridicépatet,queel dicho Colegio no es Nüm.f K 
Ecleíiaítico.íino fecular por fn erección por las perfonas W í A , / í 7 "*?. 
. ' . L r • / l * » nes at que Je conoce 
quelereprefentanporelfinconque íe initifuyo, y por firfe¡;reicolegio. 
los efetos que refultan dcí,y aísi Coló teña facisfazer a hs 
opoficiones de la Iglcfia, 
E Ec 
Num-4*. Et "primo non obüat dizcre, que el dicho Colegio co-
Refpondefedlos f»n m o fundado para fufteoto de pobres, y con autoridad 
¿amentos de Upan* Apoftolica,nofolamcmc espío, peto. rcligioíb>cx cap. 
contraria, * ' r . k l 
ad hsec s de rchgioíis domious. 
Num- 43- Qma rcfpondetur primo, que ejl? texto habla propia-
vñmerd interpreta- m c n t c e n hofpitalcscofagrados por el Obifpo para obras 
donde. adh«c3de ^ {£^¿¿¡ v t p a t c t,ibi:Oubd ¡i locasad hofpitalitaüs 
reliz* wmitfmt, c r 3 —* v • a A 
vfutn, tfpauperum promjionemjuerttjjcut morís ejtautno-
ritate Tontífiás dtñinatus ¿g$ t porque la palabra dejiwa~ 
tus,no quiere dezir licencia del Obifpo,Gno confecracio, 
vcinuitgloíTa i.ibi,6c tradit Archidia. Parif. (kali],quos 
rcfcrt,& fequicur Mcnoehiusde recuperando poíícfsio-
ne, remedio 15.num-36. dicciues.quód .altare,/Scc-arn* 
panilla: nonconftituunt locumrcligioíumfine Epifcopi 
fpcciahconfecrationc.Sc confirmationc,ck probatuí ex ra 
tione text. ib-i: Non dehet mumlanis nijibus deputar 1, 6c 
gloífa ibi, quod tritm fimd dedteatum efi Deo ad humanos 
njfus amplias rediré mndsbet. Lo qual no puede ler pos 
otra razón, que por eftar confagrado jgitur» fi en el Co-
legio no fe hállala calidad de confecracion del Obifpo, 
quse tacú locum re!igiofum,nolc c.omprehendela razón 
del .c.ad hsecjni la copia de alegaciones ele la informado 
contraria referidasin numero ¿i. que hablan todas en 
términos de hofpualcs fundados con autoridad del 
Obifpo. 
Num .44. Secundó, porque para comprehendcsr al Colegio en 
No comienela ra^o los dichos términos de hofpitales,vfan de vn argumento 
delyiUctalctU* t ¡ m f 0 f i f l ; C O i c o m o ac?ir, todos los lugares pips.y funda-
dos con autoridad Apoftolica fon religiofos, defta cali-
dad es el dicho Colegio, luego es rehgiofo, tiendo afsi* 
que la mayor es faifa, porque la autoridad Pontifical que 
fe requiere en el cap.ad haec,para hazericligiofo vn luoac 
pio,no es la autoridad Apoílolicaconqueíe fundo el di-
cho Colegio parahazer licita fu fundación ( que tin ella 
fuerailicica,vt inferiusdicemusnum. 15.) tino confecra-
cion,6 bendición del Obifpo Diocefano, a quien toca 
eñe 
tíMWítíiwe^t paulacintcdix¡musnura^43.)y cita ,n¡ 
Ja tiene, ni la ha menefter el Colegio para fu funda-
ción, 
Tercio, porque no es cierto dczir,quelos lugares píos Num-4^. 
fundados con autoridad Apoftolíca íonreíigioíos, pora ft**«»todostosfag* 
f>ioíc dize qualquier hofpital, v por mas ÚÚC cílé funda- res?h'f*»¿*d°**>* 
d > » » , A ¡ 1 V ,- . t * é , autoridad Apoftolttd 
o conautondad ApoftoIica,fi le hita la deí O oifyoMoc ¡*nmmj*C 
•cfl,Ia confagracion.no fe dirá Eclcfiaflico, ni reíigiofo,v t 
ittulciscitaustradit TiraqueL de priuilcgijs pbícaxríiip 
pra^ fatione, veri! [edalijindiJiinólctenenL 
Y que el hofpital que no fuere fundado > prasdi&a ftü- NunMtf. 
trioricatc£piícopUicctpius,non ficlocusrclidofus, fed taohr*PUc™[*cS 
C 0*1 r - /• 1 . t ! A ? * . foración dtlobipo* 
proranusjOcdornüsícculans^períixc verbaúxmmt Bééi pj^'^tiioü! 
Paul. Romaft.& aIij,quos refert > & fequitur Valafcus 
eoñfiíltatione io;'.num.5*Mcncf.inha. eod.dcfcruiru-
ti.num.46. Ant. Gabr. lib<6. tit. de cania pia, concluí. 2, 
«um.2.& in fpecie,quodColÍegia(licct piajílnt recularía, 
Antón. Gabr.d^concl.Knum* 19. Pctrus de VbalJ. d* 
« 
quadL/4,nuni.24. 
• Quartó,porque Cardínal.d.conf. íp ampliar, vtíioe Num.47, 
procedatlicet Colíegia fintfundataauthoritatc Apoüo*Q'af"f,'eJt<;•*** 
iica<etnurxi.¿. veri, prxmttto, adducit optimum exem-afondad^pojío-i-
pfurndefractibustertij OrdiniSíquilicethabebant regu* cu^ued* felar¿xU 
Iam,&priuilegia áSede Apoítolicaconcefla,adhuc func ^^Í^JÉ 
laíci, que esdeciíion en roas fuertes términos que los dcCdfio, 
'•te pleyto, por fer como es la de los Terceros Orden con 
íeglaaprouadapof la Sede Apoílolica,^ idem dixere Spc 
cul.de flato, Monachorüm,$.í. num.i3d. Federico de 
ícoi.s. conf.745. Azeuedopertexr.ibiinleg./.tit.i^.num* 
x;s.4.&5.1ib.-¿. Accopilationisíigitüí jaiagnum áiftáU 
írjen cftinterhofpicaIia,&Collcgia,fiquidcmcircunílan. 
t i« , qua? faciunt hofpitalia rcligiofa ceííant in Collc-
gíjs. Nitm.^tf-
Et hincefi, que los Doctores quando tratan eíTa ma- iosDoctores diferen 
teria, fiemprediferencian los hoípitalesde los Colegios, <U*Mcd*p» d* 
. .~ . r . • 1 1 r • i «./l ' o s ho pirales ¿ ym 
difpütando la materia de cada vno deporíi, vt viderc eít ^¿^ s 
-y 
„ Antonio Gabr. d. ¡ * * » * g J S & i . , * * £ 
Menoch. dcrecuperand. remedio i ^ ^ d c 
2 4 . Mafcard. - n d ^ o ^ 3 £ & . o b f t a l K , c a p . 
VbaUis,qu«ft.y- « * « * • ' + • b u s , l .oa inW ptiuilc 
d c xenodochis.derelig.ofi ¡ ¡ ¡ J j j i u s porre¿tum. 
t l d ^ • ÍA „„,nuc fi todos los fundamentos de la Iglefia QumtOiporquc íi toouaiw ,. •• i f S términos Num.4i?- „ r / f r d c n s n h o f P ¡ t a l e s , en cuyos ind uidualei ten p.rbsH'""*"" P r o f c d . c n , • TI „„„?. refieren ene bs , non cft daré 
W » < « " T W hablan las dotnnas queferen eren e n o h a 
f ( r á a fe K M ^ d i u m , fino que,o lo d.fpueftogte » P 
" « « * - lugarenlosCo]eg !osdele tras(v tlat.fs.m^ 
batum) & tune habemus incentom .gc fc lM £ 
de la MeGa fon de ningún cfcw,o lo difpucfio en. n, p 
, D .,^e en Tolepios, Y en efte calo, como ellos no 
taksprocedeenColeg.os ) d 
dcuen fubíidio, por ler IUJ> U ^ » ^ I . f r 
breS,afsimifmo no lo d e u e n l o s ^ f ° " f ^ 
M i para el mifmo intento.vt *+$¡¡gg¡¡* efta 
¿eque ctiamobftac dczir, que el dicho ^ o i e g ' ° 
Num. j $o. J J J a u £ o r ¡ d a d A ftolica,& eanollra facimos, 
UiM°nidMP« t u n f ° r h o t l t , t c f n nofiram impartirme, ex 1.1. C. de ~7¡«rW««í»M«&™auibusautnontatc.mnoiuaui« y ~ 
%Ü¡&* ff"* vétete iure enueleando. porque demás de las g » 
HmúMcUs® ft p r e Ccdiente s, que todas miran a vn milmo nteo 
S iterum refpondetur,quód regulantei omma Colleg.a 
natus ao.de rcbnsdubijsJ.Ó.tit.jr. part.i.&fic no le pue-
de fundar Colcgio.niComunidadfmlicenciadcl Princi-
pcEclefiaftico y fecular.cap.i.dc tdigiofis dom.in pnncip. 
1.3. titulo r 4 . iib. 8. Recopilar. Y la licencia del Pon-
tificeíolamenteobra, enquantoahazetlicitala funda-
ción del Colegio, que alfas focra ilícita fin ella, ve pa« 
tet ex Bulla Martini in-proocffu produ&a, ibi: <iAuthp 
rítate zApofíolica difponettdi, fg ordmwdi, po fwgulis. 
ñudtrt' 
ti 
4-> 
" 
fyW 
fademihus~,neenon Capel! anís ,Jerttitorihut, f^'mniíirisi 
prefiní i bus ,& futuris Colkgij memorativo. Y tratando 
de las cofradías dixo cílo mifmoUley 3.titul.6.1ib.s. Re 
copilation.ibi: Precediendo nueftralicencia,y autoridad* 
yladelPrelado3e$c. Y fin embargo.fe me jantes cofradías 
fon féculares.potquc la aprouacion del Obirpofolointet 
uiene pava dar la deuida reuerencia alos fupcriorcs,y que 
Vean,y aprueuen los cftatutos,y modos de vio ir de feme 
jantes comunidadcs,como en la Orden de los Terceros* 
fondada con autoridad Apoftolica.dixit Cardinal, di&o 
confilio ij.numer. 3.6c ex lnnoccn.ee Bart. notauit Na-
«arr.confil.s,numero j.deofficio ordinaríj $ & hinc efiS 
que fin embargo de la autoridad Eclefiaftica,cowio fegla 
rcs,no deuen fubfidio las dichas cofradias,vt infpccic di* 
xit Azeuedoind.l.^.num.s.^ck/j. itlocno: 
Necobftat la replica, de que fila dicha licencia fe luí- Nu, / i¿ 
uieraderefeiitfolamenteahazerlicitala fundación del como ciCoíe¿w fea 
t rr • 3 i t A n. r i Í\ Ponede Ecleltajucos} 
Golegio,no era neceflana autoridad Apüítohca, y baíta- yfecuUresj para o* 
ualade\Rey,pucsfon diftintaslas juriídiciones. Porque Migarlostf*eneéff*i 
Utefpucfta es facil,quefi eldichoColegio fecompufiera Zit^lt*'** 
de tolos feglares * bañara la licencia del i£ey,y Gbiípo de 
Salamanca ,vtin dictl.s que es el cafo en que hablade-
ro como el dichoColegio fe coponia de eftudiamesTheo 
logos,y Canoni(las,y entre ellos, dos Capellanes de Mif» 
fa,y otrosminiftroSjVt patet ex confíitutione 52. dieti 
Collegij.fue precifo,que para la fundación del dichoCo-
legio,y valor, y fuerca de fus conftituciones^y comiísion 
de fu vifita al Cabildo Je la Yglcfia,intcruinieran entram 
bas pQteftades^cleíiafticajy temporaleabas, las conílitu 
ciones hechas por el fundador fin fu autoridad» fueran na 
las,refpc£todelas perfonas Eclefiafticas.vt patet exdide* 
fButla,ibi; Necnon quácunque ratkn*bilia fatuta» £ef or 
dinationes íriibi, ctiam cump&narum eofdem fludentest[a' 
pellanos^erfonaSi^m'tm(írosle. Etprobat Bart, in I. 
omnespopulijnum^.íf. deiuftitia.&iure.&in 1. fin.ff.de 
Colicgijs iilicitis. Y con efta inteligencia e! Colegio, en 
V la 
• 
• 
la imprcfsion de fus conftituciones ctíxo > »bi: Domina? 
Archiepifcopus mthoritate hpoftolica,conftitait, ordínauit 
conflimt iones, feu ordinaliones infrafcriptas. Y no en e í 
fentido queelCabildo^minus bcne pondera en fu infor-
mación, num.r?. 
Nu.52. Ñeque obftat el fimil, dequeafsi conio el fundador 
Diferenciaemrrfun-¿c v n patronazgo,pidiendo el Obífpo confirmación del, 
gol°jcoUms0rtaK'^ hazeEcJcíiaítico, codera modo pidiendo el Pontífice 
aprouacion del ¿blegiojte hizo Ecleíiafnco. 
.Quia-non percipimus, que fuítancia tenga cite fimil, 
quoniam eftpenitus difsiniiié de ios términos en que 
habíamos , porque la fundación de los patronazgos de 
fuyoeslicica^cnamfíne authoritarePradaoWaíafcoco-, 
fuítatione io/. nuoi,; 1& num 19. 
Y como la confirmación que pide el patrón al Obif-
po,no mira a fu valor, nam fruftra precibus impetra-
tur,quodiure eommuni conceditur,!. i . C . de tefau-
ris> libro ío.obrael efeclo de hazerl o de patronazgo fe~ 
cular, patronazgo Eclefiaítico: at vero in noítro caíu Ja 
fundación de Colegios no es licita fin autoridad delPrin-
ciper&fic la Jicecia furte el efeto de hazer licitólo q alias 
*ra iIicito,&.cx diuerfis non fit congruens|iJ!atio , I. Papi-
Hian'us,fF.dc minoribus, 
N u . 5 / . Pra:tcrea,qla5uíadeMartino V.qfe prefenta por Ja 
La confirmado noaU Yglcfia,es Bulade confirmado del Colegio va hecho, ve 
terala naturaleza de \ i • r st-A . ** , o % 
U cofaina q»e la de- e x C»-P^c^^f»fi^erasipartítr9^'fundamrasy & djxt-
xaenciprtmerjer q mus fupra n./s.Yefto no bafta para hazercIColegioEcIc 
fiaítico,porq cita autoridad es neccílario q preceda,y no 
baíta q defpues de hecho el Colegio fe confirme, cu ea 
íit natura facultatis,quod vbi requiritur deber actü pre-
cedercvel in ipfo actu prasítari,alias ü poít aclü prarfte-
tur nihilagiturj.íiquis tnihi bom^.wühm, ff. de adquir. 
•haéred.vbig'Iof!& Barr.num.5.Pauíu-s s éAíéx.^.Iaf.21.cc 
3#.I fin.§.ncccfsiare, vbigl.& DD.c.communiadeleg.I. 
obligan^.turor,íF-de authoritat/tutorun%$. tutor, ináir, 
eodemtitulo,Felinusconff$. numero 5. 
Tum, 
tenta. 
—<«"—• *^  / 
t i 
Tum ¿¿¿porquetaconfirmación que algunos Dodo Na. $4." 
íes quieren que bafte,cs quando concedícur in formafpe t-cscMadesdeUci 
cíali,& ex certa fcientia.c. i.vbi D D,dc tranfadionibus, ^ T ^ r ' ^ T 
*«uiii,i*. ^ 1 • 1 1 • t r * /* da alterar la naturale 
tap.vsniC!is,eoaemtitülo)vbiglo{.verbo,conhriB,aíniis, 3$ ido confirmad** 
Ladoptio,í£dcadoptio.Bart.inl.rrtor2e,nurnts..íf.dciurif-
dicT:.omndudicum.Decioinc.i.dec6n\mátione vtili,vet 
inutiLhum.3.Parif.conf.3.nuin 38.hb.4.Grammat.coní. 
11 s.num.-^Y de las palabrasde la dicha Bulla no confia, 
que aya fido la dicha confirmación in forma fpeciali, H 
ex certa fcientia,pues para ferio era neceflario» quod Pon 
tifcxeífct plenéinformatusdefacl:o>atque eiufdem facti 
circuftftaoti;s,v'el quod infenuseíTet reieonfirmatse te* 
norin confifmatione ,text.vbi Abbasincap.t.ck ii 6c iii 
'cap^vcncrabilisjdeconfirra^vtil.-vcl inútil.vbiDécius.nu 
ínero /.cap.iritet diledtos.de fideinftr.vbi Fclin. n.6. & 7. 
Ettum,Sc j . quia confirmarlo nihilnouiaddit cired Nü.<<." 
reí ftatumioequalitatcm/ed eamreUnquit m fu o pri~ tátofirmatiofinmu 
mo (lato, Fclinusiñcap.currt veoiifetiiiumeroz.de redi jar unaturaU^ a* 
bus, Alber.de Rofatís/de ftatutis.quaeft.t i.AndreasGailHd *m*?°*i'"*£4i 
practicarum* obferuationé i.numero 2» 6c 5. y lo que o-
bra la confirmaciones añadir áiayor fuerca5 y autoridad 
a lo confirmado, vtíradit Hoftienfis iti fdmma,tituló 
^ confirmationevtiLvelinutil.^qux fit effec"tus,verfic4 
q l U ergo,ck Gail,in prsecitatolócomum.s* 
^netiamobftat la preícripcion interprctatinaque ÍSTu,/¿. 
pretenUí tener el dicho Cabildomor dezir ¡ que el dicho Noconfiadeía, éo*i 
i - , i . : . t * , * . * r tnbucíones'y aiu Id 
Colegióla contnbuydo enlos repartimientos que fe ?n^cion^reiedé 
han hecho los años paitados * defde la primera concef- d Cabildo preUndtt 
•fionde Fio H i t . ^ue fue ci año de 560. en que han U*»*M*fr* 
paliado mas de cinqu^nía y feys años , y que afsi lo tie-
ne confeífado el dicho Colegio en las poíiciones. Por-
gue ferefporide>quc el hecho en que el Cabildo fun-
da la dicha preferipcion , rto es cierto : & fie corruit 
cius fundamentum, porque los repartimientos que di-
zen fe han hecho al dicho Colegio.no los muefiran , ni 
eftanprefentados enelpleyto,y íasefemutasno prefen-
tadas, 
' 
tádas,aunquc feayan moftrado a los jue£cs(comoelCá 
biídopretende)noprueuan;,vt diximtis fupranüm.i 7.ex 
Román conf./ 19.num.^.& 4. ¿V facit expreífalex 10. ti* 
pleytos,elos ouicren de librar Jos determinen, y )u&guen$ 
fe?un. la verdad ( feqüicur,& facit) que hallaren prouada 
en los tales pleytos, (^'c. 
No. fy. Y menos cierto csdezir, que los Colegiales lo tie-
^«Co/<g/W»oc8 /^nch afsiconFeírado en las poíiciones de] Cabildo, por* 
Jan4»jcontribuydo, q u c ¡ 0 t l c n c n expref íaoiente negado , y fe remiten a 
y je remitan <iU$i®4' tj'•.,•••• . £ ¿ „* 9 ,. , y - . 
demos. ' jos quedemos que le refieren a la dicha; poficion::, ve 
"•".. " ;cqr)&aar ex eorum depoíitione ad nonam poíitionem 
? s xapiruH;y no confiando, como no confia de los dicfaqs 
quaderhos/porquenolosay, ad nihilum redigitur fuá 
reláfid,ex Tiberio Deciano,refponfo 9 1 numero , áo.yol./, 
f &diximas fupran.17.in fine, 
Nu. 58. Ecquod magis eft, que pretendió el Cabildo liazer 
El cabildo no prueua pr6uanca>articu lando en fu pregunta 1 í.que el Colegio 
La contribución^ "\no • ' t i t. : * • .a}.*'•' • • 
de')mteft¿s cUzje„ ama contnbuydo en los repartimientos anteriores,vnin-
faitardetColegia gun teíligo lo dixo enTu faüor, antes vn teftigo del Ca-
bildo ¿k'pufo en fáuordel Cólegióifolib looidelproceP-
fo>& c'um fu contra prodoeéntem;plené probar 1. ü quii 
teftihus, Cdeteftibus, &fnult¡sciiatis Parinat.r.tom<V 
qoa'0:.4 5.nuniero6 Mafcard: concluí. 123$:cx numeropri1 
wojquodprocedití'aünqucaya en Contrario muchos céf-
tigos,y prouanca perfecta, vttradit Francifcus Perfona-
lis, conidio 1.numero 43. &44.ÍDÍ : Et vmcvs íeftispro 
reo efí tantee efjicátije, <ut tolleret probationem ¿erfeftam %fi 
contrarwmflat.BcrtazQ¡oconLcími.$. numer. 91. parte, 
cumigitur deficiatfundfanientumprajdi&ae prseferiptio-
nis déficit, quod fuper eo xá ifkaturn ,-eft. Y con eílo 
no es neceíTarip refpondcr a la diíputa que mucue el 
Cabildo, fi fon bailantes diez años .para coftumbre 
iiuerpretatiua , y íi es neceífario que fe funde en actos 
judiciales, o bailan extrajudiciales , in quibus plurima 
verba effundunc. 
Fr&te* 
Procrea, que quando el dicho Colegio huuiera con- Nu.jo*" 
tribuydo en losdichosrcpartimientosfquód ncvtiquam QuandoelcoUgloha 
dicendum cíl) no era batíante prefermeion la de miaren ^^conmbuyd» u 
m. r re - ' i' i r í i Preferí paon. auid dt 
ta anos, lino que eraneccüaua inmemorial, por íer dar*- tcrin^emQy\Ai 5 ? o r 
cho difeontinuo, cap.fupcr quíbufdam,¡5 p^^'tcíea/Je ver fer deMo dijcoaii* 
borumfignificationc. 1. hóc iurc, i du<ftus ñqufc, ir. de *^; 
••aquaquotidiana,Lferuitutesla4. vbigloffa>Barc.&: DO, '• 
• fF.de feru.itutibus, h i ó'.tir. 3 a.pare. 5. cura alijs -.addu crtis 
per Gomezium,tom. 2. Variarum cap, 15. num. 2#. . .... .* 
: Deinde5 porque cíla gracia fe concede de cinco en cin Num. 6 oí 
co años, & fie, para cada conccfsiori era neceítano vna ^araadaconcesión 
•preferipcion legitima, 1. cumnocifsími, §. m íjs * C.de d&fubpdioes nc&p 
prseferiptio. 30. & ibiBald» num. 21. & facic qnod ab hi's, "* maíreicr'íaton*-
quáefcmpergrauant,fcmperappellari potcftvpor razón 
d-einucuo grauarnen que.cada dia fe fíente , Rebufus de 
vnione bcneficiorum,num. tW* 
Rurfus, porque íiendo como es el dicho Colegio por Num.6!. 
Í . _ 1 t •"/t nr* • í /^ * Contra elColenospoY 
o menos pío, ve remanet probatura, y lo conhella el Ca , , ¿j T^tnlio 
h'údo en fu información numero io.laprefcripcion con- bctáeftrd?4©.^. 
tra el ha de fer de quarentaaños,vt exoluribus tradit T i* 
ráquel. depriuilegijspiaecaufae,priuilegio 159, y-eftaptef 
cripcionnolaha anido contra el Colegio,porquelacon« 
cefsionde PióQuarto «aunqueouia de comentar a co-
rrer dcfde primero de Agofto de quinientos y íefenta% fe 
dilatóla execucion haftaelañofiguieute de ^ófxonfor* 
me a la concordia que le tomo con el ella do -Eclefiaíti-
coconfirmada por fu Santidad, vt hasc cumia refere Pé-
rez de Lara en el compendio de lastres gracias, lib. 2. 
dclfübfidio,$. 1. y defde el dicho año de 6 3,de-la prime-
ra concefsicn dú íubfidio , halla el año de 602. en que íe 
empecoeikpleyto,rio paitaron mas de 3 .^ años, & fie 
no es cierto lo que dize el Cabildo ,de qucnofolamente 
han'paflado losdichosquarenta anos, pero mas de cin» 
quenta, pues aun no ticneprcfcripcion.de 40.-aun en la 
forma que fupone en el hecho de que no confia. 
G ISLequc 
Nnm.¿2. Ñeque obftat vltima oppofn¡o,que quando fallía di 
Ldcoftumbrc ínter- cha columbre intcrpretatiua, fe ha de recurrir a la que 
fYeutm.t ha de R > c j c n c n los demás Colegios de la VniucrGdad de Salanian 
%Y2osT°Íiymcz\ Alcalá, Toledo , Valladolid . Porque fe rcfpondc, 
qúe la coftumbre que ha de interpretar c¡ Indulto de la 
dicha gracia, nocslaquefeobíerua en otros lugareSsfíno 
Ja particular de Salamanca, donde fon vezmos los litigan 
tesvex tcxt.inl. fifundus,ff. de euictio. 6c tenet Qfaf-
cúsdccifionc Pedem.174 num. 5- Miercs de Maioratu 
1. parre, quxíí. 62. num. 14. Y el Colegio tiene prouado 
L con muchos teftigos en la pregunta p.ác rcuifta dos exc-
? cutorias,ganadas en cíteConfcjo entre los Colegios de 
1 Tan Pclayo,y fan Migue] con el Dean y Cabildo de la di-
' cha ciudad en los miímos términos de citar fundados con 
autoridad Apoítolica,ydadospoí libres de pagar fubfi* 
dio de las rentas fceulares délos dichos Colegios, y lo 
mifmo deponen en la dicha pregunta 9- quatro teítigos, 
de que el Colegio de Cuenca tiene afsimifmo fentencia 
en fu fauor para no íubfidiar délas rentas fceulares: lo 
quales muy confidcrable en fauor del dicho Colegio, 
quando no fea en fuerca de cofa juzgada, en fuerca de 
interpretación del dicho Indulto Jm:»inime,l.fi de inter-
preratione^ff. delegibüSjMolinalib,2. cap, 6. num. jg. 
Franch. decif 22. num. r. Y en fuerca afsimifmo de exertí 
piares del Confejo,ex 1. ImperatonfF.de legibus, íbi, (on-
fuetudinem, autrerumfímiliteriudicatarUmvimleoisobti-
riere deberé , I.nonpoflunt,fT. eod. ib'v.Isqui iurifdiéíioni 
' pr<efl. adfmiliaprocedere^aiquettaiusdtcere debet 9 prse-
fertim, quando los exemplarej fon de Confejostan fu-
premos, Affíiótis decifionc 45. Menochius conf. 507. 
nurn.3.&pnefercim, quando res cft dubia,SurdoconC 
311. num. 17. &praTcrtim etiam , quando la cauíaespia, 
quiaindubioeftiudicandumpro ea, Iicet a&oris vices 
habeat.vt multis citatis tradit Tiraquelus pnuilegio i$í\ 
& 148. & praTcrtinueniendo en fu fauor la fentencia de 
viíta, 
' 
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V.fta.qoc en dada fe prefume.iuxta!. ex faftoin principio 
Jdc vulgar.,1. Herennius, fR de euiftio.l. mdesldccem' 
^««'ud.Etpt a:fcrt¡ tD,& vltimcqoclalglefia no ha' 
hechoprouanca ninguna enfegunda inítaocfa.y c | Cole-
gio ha prouado i todas las opoficionet déla Ieícíia.y f u a 
(tememos ¡ar.fs.me con teftigos madres de toda exeep-
cion , los qualcs fon Generales, y Prouinciales de las Re-
Jigiones, yMaeftrosCatrcdaticosdela Vniuerfidad los 
qualcs todos han fidoVifitadores del Colegio, y afsi'co. 
mo tales faben dello, y la prouanca de la Igíefia hecha en 
primera mílancia es de Capellanes della.intereffados en 
Ja caufa.ydizcn fin certeza, ni dar razón, Y aísi parece 
juíto el confirmarla. Salua.&c 
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